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Los ensayos reunidos en este volumen estudian 
algunas experiencias sociales que muestran la 
importancia de los aspectos culturales (simbólico 
sociales) en la orientación de las transformaciones 
sociales contemporáneas. Si bien lo hacen desde 
aproximaciones teóricas diversas, comparten una 
perspectiva que se caracteriza por integrar el 
análisis cultural con el político, prestando especial 
atención a la práctica de los actores sociales en 
contextos específicos; a sus relaciones 
intersubjetivas y a su participación en sistemas de 
relaciones transnacionales y procesos globales. 
Con esta perspectiva político-cultural compartida, 
estudian las políticas de ciudadanía y sociedad 
civil de actores muy diversos, tales como Estados, 
organismos internacionales, fundaciones, bancos 
multilaterales, partidos políticos, medios de 
comunicación, universidades y organizaciones 
antibélicas, religiosas, indígenas, 
afrolatinoamericanas, de solidaridad, de mujeres, 
de desocupados, de inmigrantes, de vecinos, de 
trabajadores, de homosexuales y, en general, de 
ciudadanos. Estas políticas se expresan y 
construyen a través de las prácticas sociales que 
estos y otros actores desarrollan en parlamentos, 
asambleas, prensa, televisión, plazas, calles, 
aldeas y vecindarios, en grandes y pequeñas 
ciudades, en diversos países latinoamericanos, 
España, Estados Unidos y Japón, o también en la 
arena global de Internet. Desde su especificidad, 
cada uno de estos textos contribuyen a la reflexión 
teórica sobre los procesos de globalización y 
sobre la producción social de ideas y prácticas de 
ciudadanía y sociedad civil. Además de analizar 
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